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Euthanasia phenomenon is one of the major and emerging events in medical sciences which today 
many issues have been raised about it. Its relation with theological and legal discussions and health 
issues caused the necessity for research in this area. This paper first explains the issue of euthanasia 
and assisted death then answers to this question: Are actions performed on dying person are 
euthanasia? Finally, it concludes that any form of euthanasia has serious drawbacks and it is 
forbidden in religious sources. Ending a human life by themselves or others is not acceptable from 
the perspective of Islam because of extreme dignity of manslaughter and importance of the self-
preservation. While assisted death and euthanasia have substantive differences, there is not any 
intention of ending the life in assisted death. It provides proper conditions for a dying believer to 
better transition from this world to the Hereafter. 
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 ینا یرابطه. است شده آن مطرح یبارهدر یاریاست که امروزه مسائل بس یاتاناز ییدهپد ،یعلم پزشک در ظهور مهم و نو یدادهایاز رو
 ینا حوزه را فراهم آورده است. یندر ا یدایی پژوهشپ یاقتضا ی،ارتباط آن با مباحث پزشک یزو ن یحقوق -یفقه یهاموضوع با بحث
که  یاقدامات یا: آدهدیپاسخ م والئس ینو به ا پرداخته احتضار یین موضوعو در کنار آن به تب یموضوع اتاناز یینمقاله در ابتدا به تب
 یاشکال جد یرسد که هر گونه اتانازیم یجهبه نت گونهینا یتشود؟ و در نهایم ی محسوباتاناز گیرد،صورت میشخص محتضر  یبرا
 یارحرمت بس دلیلعمر او پایان دهند،  به یگراند یا خود فرد اگر انجام دادن آن ممنوع و حرام شمرده شده است. دینی دارد و در منابع
 ،دارد و در آن یتفاوت ماهو یبا اتاناز احتضار که یحال.دریستاسالم مورد قبول ن یناز نگاه د ،حفظ جان یتقتل نفس و اهم یدشد
 یبرا یو یآمادگ برایصرفاً  نیز فرد محتضر یبرا یطفراهم نمودن شرا و ندارد دادن به عمر فرد وجود یانپا یبراانسانی  تیّگونه ن یچه
 برود. یامن از دنؤم محتضر تا به آخرت است یادن ینانتقال بهتر از ا
 




ها با علم فقه در ارتباط  دانش پزشکی، بیش از سایر دانش
 های نوپیدا، ماننداست؛ چه اینکه بخش مهمی از پرسش
که فقه  سازی و... شبیه  مصنوعی،  تانازی، تغییر جنسیت، تلقیحا
به حریم آن راه  پزشکی را به پاسخگویی فراخوانده، از دانش
 یهمهم و نوظهور در این زمینه، پدیدیافته است. از رویدادهای 
 مستحبات و واجبات مطابقت احتمال ،ودر آن است« اتانازی»
حاضر  یمقالهو همین، محور  وجود دارد اتانازی با محتضر
 حیات انسان، به دادن خاتمهی درباره مباحث خواهد بود.
 برخى. ستا ها و زندگی انسان «ارزش» یدرباره مباحثى
 ها خوبى دیگر و است خوبى اعالى حد حیات، که دارند اعتقاد
 حیات، و زندگى بدون. دیاب مى معنا زندگى و حیات وجود با
 پیدا ، بحثی نواتانازیگرچه  .ندارد وجود خوبى یا ارزشى هیچ
رتباط این نماید. ا آن بسیار فراگیر می یهو دامن ست، گسترها
آن با مباحث  ارتباطحقوقی و  -های فقهی موضوع با بحث
و حتی مسائل فلسفی نفس، اقتضای پیدایی ، اخالقی پزشکی
البته .راروی پژوهشگران قرار داده استجستاری کامل را ف
مقاله پیش رو سعی ندارد که تنها در باب اتانازی به بیان 
جا که در فقه برای محتضر احکامی فاهیمی بپردازد؛ و از آنم
بیان شده و به نظر بعضی از افراد ممکن است این احکام 
محسوب اتانازی باشد و یا حتی اتانازی  ینزدیک به مسئله
یعنی  ،دو موضوع هر درصدد آن است که به تبیین د،درگ
 دهد سخپا والئس این بههمچنین  اتانازی و احتضار بپردازد.
 نوعی به، شودمی انجام محتضر شخص برای که اعمالی آیا که
 شود؟ می محسوب اتانازی
در ابتدا به بیان مفهوم شناسی  ،برای پرداختن به این موضوع
پس از آن به تبیین دو موضوع ، اصلی پرداخته یچند واژه
 پردازیم.اصلی این مقاله یعنی اتانازی و احتضار می
 
 اتانازی مفهوم شناسی
 
به معنی  ، EUپیشوند در آنیونانی است که  ییکلمه 1اتانازی
پیوند  ،به معنای مرگ،  THANASIAیخوب و درستبه کلمه
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 :اندداده شده و در دیکشنری انگلیسی آنرا چنین تعریف کرده
درد.در فرهنگ فارسی از اتانازی یا مرگ مرگ آسان و بی
اتانازی  یاکنون واژه شیرین سخنی به میان نیامده است. هم
 شی طبی یا تسریع درهای فارسی به معنای بیمارکُدر نوشته
مرگ محتضرو در مواردی هم به معنای مرگ آرام و آسان 
، است.به هر روی اتانازی به معنای مرگ شیرین، مرگ خوب
... است و  مرگ مطلوب، قتل ناشی از ترحم، مرگ سفید و
اتانازی به مواردی اطالق می  .(1) گیردمورد استفاده قرار می
بیماری العالج  علتبه  را حیات فرد بیمار خواهندگردد که ب
 یاصطالح «اتانازی»به عبارت دیگر . (2) خاتمه دهند ،وی
ی مورد استفاده، معانی عمومی است که بر اساس زمینه
 روی از قتل مانند ؛مختلفی را می توان از آن استنباط نمود
از  او. نجات نیت به العالج بیمار عمر به دادن پایانیا  ترحم
مرگ بیمار به  ،این واژه بیانگر عملی است که در آن ،نظر لغوی
ترین میزان رنج و کم، گیرد که در ظاهری صورت مییشیوه
 عذاب را برایش به همراه داشته باشد.
 
 مفهوم شناسی مرگ
 
از زهوق روح یا خروج نفس »از منظر فقهی نیز به « موت»
که گویا برداشتی از  ،ه و با همین معناشدتعبیر  (6و  1) «بدن
 .(6)های قرآن کریم است هبرخی آی
 -مرگ، توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی»
حرکتی است که از بین رفتن  -و حسی ؛تنفسی ؛عروقی
 .(5) «گذاردآن صحّه میهای مغزی بر وجود سلول
 ،های حیاتی بدن دستگاه روح در پی اختالل شدید و فساد
شایستگیِ تعلق خود را  باشد،به هر علت و سببی که رخ داده 
رسد؛ چه اینکه  مادیش از دست داده، مرگ فرا می یهبه پیکر
برای نفس است و با بروز فساد نعشی آن، دیگر  یبدن، ابزار
موضعی برای تعلق روح باقی نخواهد ماند. این رویکرد را 
غیر  ،روح ،که درکتاب احتجاج آمده و در آن توان از روایتی می
ن، از خون دانسته شدهکه به دنبال جمود و باز ایستادن خو
 .(7) یید کردأدهد، ت جدایی آن از بدن رخ می
 از روح جداییی لحظه تشخیص دیگر، زمان مرگ سوی از
 کار، حیات آغاز برخالف، مرگ زمان دقیق تعیین و بدن
 در که فقهی معیارهای اکثر اینکه چه نیست؛ آسانی چندان
 نعشی معالی به مربوط و بوده عرفی گردیده، بیان زمینه این
 جسد درتدریج  به مرگ، از پس که یهایتغییر یعنیاست، 
 در هستند درک قابل حس، و مشاهده با و گردد می هویدا
بود. برخی از این عالیم نعشی  نخواهد راهگشاحاضر  مبحث
 خمیده و شدگی شل ها، شقیقه شدن گودعبارت است از: 
 از دست مچ شدن آویزان صورت، پوست یدگیکش بینی، شدن
 .(5) پاها شدن شل و سستی ساعد،
 و علم حصول فقیهان، دیدگاه در مرگ مالک روی، هر به
 قرائن، این تجمیع که جا آن از ولی است آن حدوث به یقین
 موارد در ،بنابراین .اند گشته ذکر است، قطع مفید غالباً
 نباشد، متقن چندان شخص فوت معالی که زمانی و مشکوک
 تعیین برای رو، این از .بود نخواهد صادق او بر «میت» عنوان
 از و شود شناسایی مرگی ضابطه که است بایسته فوت، زمان
 از که نماید می شایسته نشده، بیان شرعیی ادله در که جاآن
 .گیرد قرار بررسی مورد)تجربی(  علمی دیدگاه
 
 قتل  مفهوم شناسی
 
 بین از و (3) بدن از روح یازاله معنی به لغت در« قتل»یواژه
 گفته عملی به فقه اصطالح در واژه این. است زندگی رفتن
 به ود ریگمی انسان از را حیات و زندگی یادامه که شودمی
 انجام قاتل دست به عمل این. (11) شود منجر شخص مرگ
 .(3) گیردمی
 
 مفهوم شناسی احتضار
 
احتضار، باب افتعال از حضور و در لغت به معنای حالت نزع و 
به  .(11)یعنی به حال مرگ افتادن و جان دادن است ،سوق
 شود. محتضر گفته می ،شخص در حال مرگ و جان دادن
همان معنای لغوی خود به کار  ، دراحتضار در اصطالح فقه
 ؛است آنسبب  به( احتضار) نام این چرایی. (12) رفته است
 )ع( همچون: حضور مالئکه نزد مریض یا حضور ائمه (11،16)
ن برای تشییع ایا حضور مؤمن )ع( امیرالمؤمنین (16) خصوصاً
 ... و
 




 :برای اتانازی اقسامی بیان گردیده است
 اتانازی فعال: (1
است از انجام اقداماتی صریح که به عبارت »این نوع اتانازی 
د تزریق آمپول گیرد، ماننعمر صورت می به منظور پایان دادن
-. این نوع اتانازی، خود به سه گونه(15)« مهلک کلرید پتاسیم
شود. تقسیم می «اجباری»و  «غیر داوطلبانه»، «داوطلبانه»ی
 حق انسان و است نفس قتل، عمل این، قرآنهای آیه بنابر
 دیگران از را خویش قتل تقاضای یا و بکشد راخود  ردندا
سبب  به توانندنمی( پزشکی گروه) دیگران و باشد داشته
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 کشتن به اقدام او عمر به دادن پایان قصد به و بیمار درخواست
 .است حرام عمل این یقین طور به و بکنند بیمار
ی خواسته؛ در این نوع اتانازی بنا بر «اتانازی فعال داوطلبانه»
 کنند.بیمار، گروه پزشکی برای پایان دادن به عمر او اقدام می
هر دو یکی است  ،پزشک و بیمار یدر این نوع اتانازی خواسته
، رضایت کامل دارد و پزشکآور مرگ به عمل نسبت و بیمار
چرا که بیماری وی عالجی ندارد و مریض  ،جویای مرگ است
 .(17)خود تقاضای پایان دادن به عمر خویش را دارد 
هم به شکل تزریق عمدی و  ؛ این«اتانازی فعال غیر داوطلبانه»
ی دارو به بیمار است. در این نوع اتانازی از طرف بیمار عامدانه
 ی اودرخواستی وجود ندارد بلکه گروه پزشکی و یا خانواده
گیرند و باالخره با تصمیم به پایان دادن به عمر بیمار می
گیری . وقتی خود فرد قادر به تصمیم(17) میرداقدامی، او می
خانواده یا  ،د(برمی کما به سرنباشد )برای مثال حالت 
بهبود وضع بیمار  به هایی کهخویشاوندان در مورد قطع درمان
کند، د کمک میکند و فقط به زنده ماندن فرکمکی نمی
کنند.اگرچه از نظر تخصصی ممکن است گیری میتصمیم
چنین اقدامی اتانازی محسوب نشود، اما اغلب آن را به این نام 
 .(15) خوانندمی
اتانازی فعال »،نوع دیگر اتانازی فعال ؛«اتانازی فعال اجباری»
ی دارو یا این نوع از اتانازی تزریق عامدانه است. «اجباری
در این  گردد.دیگری است که سبب مرگ بیمار می هایاقدام
گونه اما هیچ گیری است،حالت، بیمار دارای صالحیت تصمیم
تمام  رواست صریحی مبنی بر اتانازی ندارد؛ از ایندرخو
مجاز دانسته و آن را  را غیر «اتانازی فعال اجباری»ن قیااخال
)که از حسد  به خاطر همین ماجرا .(13) دانندمی «قتل»برابر 
دهد( بود که ما به بنى و تکبر و هواپرستى انسان خبر مى
 اسرائیل اعالم کردیم که هرکس یک انسان را بکشد بدون این
که او کسى را کشته باشد و یا فسادى در زمین کرده باشد 
مردم را کشته، )چون انسانیت را  یمثل این است که همه
و هر کس یک  (است یکى ،مورد حمله قرار داده که در همه
انسان را از مرگ نجات دهد مثل این استکه همه را از مرگ 
اسرائیل معجزاتى نجات داده و با اینکه رسوالن ما براى بنى
با این حال بسیارى از ایشان بعد از آن همه  ؛شن آوردندرو
 .1کنندروى مىپیامبر )که برایشان بیامد( در زمین زیاده
                                                           
1
نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِی 
فَسَادٍ فِی األَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ 
جَمِیعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِکَ فِی األَرْضِ 
 (12ی ی مائده، آیهفُونَ )سورهلَمُسْرِ
نیست که مؤمنی را به قتل برساند، هیچ فرد باایمانی مجاز 
مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سرزند )و در عین 
حال( کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند، باید یک 
بهایی به کسان او بپردازد مگر مؤمن را آزاد کند و خون یبرده
باشد  و اگر مقتول، از گروهی ها را ببخشندبها خوناینکه آن
، ایمان بوده که دشمنان شما هستند )و کافرند(، ولی مقتول با
بها الزم مؤمن را آزاد کند و پرداختن خون یباید یک برده تنها
ها پیمانی نیست. و اگر از جمعیّتی باشد که میان شما و آن
بهای او را به کسان او بپردازد و یک برقرار است، باید خون
به آزاد ) مؤمن ) نیز ( آزاد کند. و آن کس که دسترسی یبرده
گیرد. این، )یک کردن برده( ندارد، دو ماه پی در پی روزه می
 2.و خداوند، دانا و حکیم است الهی است ینوع تخفیف( توبه
اید! اموال یکدیگر را به باطل )و از ای کسانی که ایمان آورده
شما  رتی با رضایتکه تجا نخورید مگر این( طرق نامشروع
و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان  انجام گیرد
 1.است
 :(اتانازی غیرفعال2
هایی این نوع از اتانازی در واقع عدم شروع درمان یا درمان
الزم است.این اتانازی مانند نوع است که برای حیات بیمار 
اتانازی »در  تواند داوطلبانه یا غیرداوطلبانه باشد.فعال آن، می
کند تا مرگش بیمار درمان خود را رد می ،«غیرفعال داوطلبانه
در مورد  معموالً «اتانازی غیرفعال داوطلبانه»البته  تسریع یابد.
 ،ی خودشود که به سبب بیماربیمارانی به کار گرفته می
وضعیت بسیار نابسامان و وخیمی دارند و پزشکان نیز امیدی 
 انسانی هر بر جان حفظ که جا آن از .(17) به بهبودی ندارند
و در راهِ خدا، انفاق کنید! » قرآنی آیهاین  بنابرو  است واجب
( خود را به دست خود، به هالکت نیفکنید! و ،و )با ترک انفاق
 نباید، 6.«داردنیکوکاران را دوست مینیکی کنید! که خداوند، 
 گروه چون و بیاندازد هالکت به را خود کوتاهی با انسان
 و کنند تالش بیمار جان حفظ برای دارند وظیفه پزشکی
                                                           
وَ ماکانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِالَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ 2
هْلِهِ إِالَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ أَ  مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى
مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَةٌ 
یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ  أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ  مُسَلَّمَةٌ إِلى
 (32ی نسا، آیه یسوره( تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ عَلیماً حَکیما ً
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا التَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِالَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ  1
ی ی نسا، آیهتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیما )سوره تَراضٍ مِنْکُمْ وَ ال
23) 
سَبیلِ اللَّهِ وَ ال تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ   وَ أَنْفِقُوا فی4
 (136)سوره بقره آیه  یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ
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 بهملزم هستند  ایشان، اندکرده یاد قسم موضوع این به نسبت
 نسبت خویشی هیفوظ ترکی برای مجوزو  مریض جان حفظ
 تیمبه عمد  کوتاهیاگر  و، ندارند بمیرد آسان بیمار که این به
 مطمئناً این، شود مرگ موجب ایشان درمان عدم و پزشکی
 به و شودمی گرفتار بالیی هر به منمؤ همانا بود. خواهد حرام
 .1کند خودکشی که آن جز میردمی مرگی هر
 :اتانازی مستقیم (1
که اقدام خاصی  شودبه مواردی اطالق می»این نوع از اتانازی 
به زندگی بیمار صورت گیرد، مثل  تربرای پایان دادن سریع
ن که ضمن کمک به فردی برای افزایش دوز داروهای مسکّ
ریجی را نیز به دنبال داشته تواند مرگ تدکاهش درد می
، کشتن از «انجمن پزشکان آمریکا»ی در بیانیه .(15)« باشد
کاری غیر قانونی، بلکه  به صورت مستقیم، نه تنها روی ترحم
 .(13) ی پزشکی شناخته شده استمغایر با هدف حرفه
 :اتانازی غیر مستقیم (6
ها و یا شود که درمانبه مواردی اطالق می»این نوع از اتانازی 
های حیاتی مراقبت از بیمار در شرایطی که هیچ دستگاه
-کند، کنار گذاشته میکمکی به بهبود وضعیت بیمار نمی
اتانازی مستقیم با اتانازی  ی تفاوت بینبارهدر. (15)« شوند
آنچه که این دو را از هم جدا  ،فعال داوطلبانه باید گفت
نیت پزشک کاهش  ،نیت پزشک است. در حالت اول ،کند می
 به نیت پزشک خاتمه دادن ،اما در مورد بعدی ،درد بیمار است
 .(17) زندگی بیمار است
 
 احتضار یتبیین مسئله 
 
یعنی به حال  ،نزع و سوقبه معنای احتضار به معنای  یهماد
قرآن  هایهدر آیاست.این عبارت مرگ افتادن و جان دادن 
 یبه غیر ماده ،محتضر یبارهدر هاییهالبته آی؛ نیامده است
پس چرا هنگامی که جان به »همچون:  2وجود دارد ،احتضار
آن را ندارید و شما در این  رسد توانایی بازگرداندن گلوگاه می
 .(21)« نید و کاری از دستتان ساخته نیستک حال نظاره می
                                                           
المؤمن یبتلی بکل بلیه و یموت بکل میته اال انه الیقتل امام باقر)ع(: ان  1
 (12ی ابتالء المومن، حدیث . باب شده266، ص2اصول کافی، جنفسه. )
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا جَرِیرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ  -
، وَمَا نَسَیْنَا مُنْذُ حَدَّثَنَا، وَمَا نَخْشَى أَنْ یَکُونَ جُنْدُبٌ عَبْدِ اللَّهِ فی هَذَا الْمَسْجِدِ
کَانَ فِیمَنْ »کَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اهلل علیه وسلّم: 
فَمَا رَقَأَ الدَّمُ، کَانَ قَبْلَکُمْ رَجُلٌ، بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِکِّینا، فَحَزَّ بِهَا یَدَهُ، 
)شیخ « حَتَّى ماتَ، قالَ اللَّهُ تَعالَى: بادَرَنی عَبْدِی بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ
حر عاملی ،محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، ناشر احیا التراث العربی، جلد 
 (1، ص13
 فلوال اذا بلغت الحلقوم و أنتم حینئذٍ تنظرون 2
که از معنای  کندنقل مییر از امام صادق )ع( بصوأب راروایتی 
امام فرمودند: مؤمن در حال ال کرد و ئوس ی ذکر شدهآیه
گوید  کند و می احتضار جایگاه خود را در بهشت مشاهده می
 بینم خبر دهم مرا به دنیا بازگردانید تا به اهل دنیا از آنچه می
(21). 
ی آمده است که بیانگر هایدیثح ،روایی هایبادر کت
. در روایتی از استحالت احتضار  هایویژگی، آداب و هاهفیوظ
 )ص( رو به قبله آمده است که پیامبر اکرم )ع(، امیرالمؤمنین
ند و این کار را موجب توجه و اقبال اهامر کرد کردن محتضر
 ن نیزهایاز نظر فق ؛(22) ندهمالئکه و خداوند به محتضر دانست
به  است مستحب و به قبله کردن فرد محتضر واجب است؛رو 
 رحمت از؛ شود خوانده قرآنبرای او  و شود داده آب محتضر
 تا شود خواسته محتضر از وگفته شود  او بخشش و خداوند
 . آورد زبان به شهادتین و کند همراهی
. است آمده چنین شیرازی مکارم اهلل آیت عملیهه رسال در
 بنابر؛ و است دادن جان حال در که کسى یعنى «محتضر»
 به را او پاى و بخوابانند پشت به را محتضر باید واجب احتیاط
 و کوچک یا باشد بزرگ زن، یا باشد مرد خواه کنند، قبله طرف
 بنابر نیست، ممکن کامالً صورت این به او خواباندن اگر
 عمل دستور این به است ممکن که مقدار آن واجب، احتیاط
 ممکن هم آن اگر و بنشانند قبله به رو نشد ممکن اگر و کنند
 .بخوابانند قبله به رو چپ پهلوى به یا راست، پهلوى به نیست
 و است واجب مسلمانى هر بر محتضر کردن قبله به رو
 و شهادتین است مستحبّ .نیست الزم ولیّش از گرفتن اجازه
 حال در که کسى به را اسالم عقائد سایر و امام دوازده به اقرار
 آن است مستحب و بفهمد که کنند تلقین طورى است احتضار
 به را دعا این استمستحب  و؛ کنند تکرار مرگ وقت تا را
 .بفهمد که طورىه ب کنند تلقین محتضر
 مِنْ الْیَسیرَ مِنّى اقْبَلْ وَ مَعاصِیکَ مِنْ الْکَثِیرَ لِىَ اغْفِرْ اَللّهُمَّ
 الْیَسِیرَ مِنِّى اِقْبَلْ الْکَثِیرِ عَنِ یَعْفُو وَ الْیَسِیرَ یَقْبَلُ مَنْ یا طاعَتِکَ
 فَإِنَّکَ ارْحَمْ اَللّهُمَّ الْغَفُورُ الْعَفُوُّ کَاَنْتَ إِنَّ الْکَثیرَ عَنِّى اعْفُ وَ
 حیم؛رَ
 راحت براى است شایسته که است شده بیان همچنین و
 «صافّات» و «یس» ی مبارکهی  سوره او بالین بر محتضر شدن
 است ممکن قرآن از چه هر و «آیةالکرسى» و «احزاب» و
 (.21) بخوانند
-هایی مانند سکرات و غمرات بیان میاحتضار در کنار واژه
 به که ییهوشیبی؛ است سکره جمع، «سکرات»ی واژه گردد.
 موارد در حالی چنین. (26) دهد دست مرگ هنگام
، آتشین عشق، خوردن شــراب، شدید خشم مانند مخــــتلف
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رخ  انسان برای ... و شدید پریشانی وی نگران، سخت بسیار درد
 اثر بر که مستی به شبیه است حالتی، مرگی سکرهدهد. می
-فوق انقالب و هیجان صورت به، مرگ مقدمات رســـیدن فرا
 و گرددمی چیره او عقل بر گاه و دهدمی دست انسان به العاده
 سکر، دیگر عبارتاندازد. به قرار می ناآرامی و اضطراب در را او
 که است آدمـی کنـــدن جان و نزع حال، مرگ مـــستی و
-می چه فهمدمی نه ؛شودمی خودش به مشغول مستان مانند
 .(26) گویندمی چه اشدرباره اطرافیانش فهمدمی نه و گوید
 که است« غمره» جمع و کندن جان دیگر تعبیر ،«غمرات»»
 زعن حالت در انسان. (26) ستا هاسختی و هاگرداب معنای به
 تاریک را چیز همه گویی که شودمی خودبی خود از چنان
 را خویش جانکاه درد جز چیز هیچ درک قدرت و بیندمی
 لحظه آن از ییدهنده تکان تعبیرهای ،روایات و قرآن در. ندارد
 و هوشی بی هنگام الْمَوْتِ؛ سَکْرَةُ وَجَاءَتْ: »مانند است، آمده
 است آمده منابع برخی در. (25) «رسید فرا مرگ سختی
 می غالب عقل بر مرگ شدت که حالتی یعنی «الموت سکرة»
 تفسیر در طباطبایی یعالمه .(27) رودمی سر از هوش و شود
 در که است درونی حالتی مرگ، سکرات» :نویسدمی آیه این
 از که صورت بدین آید،می وجود به انسان برای مرگ هنگام
 که مستی انسان مانند پردازد،می خود به و شودمی غافل مردم
 و توجهیبی همین دلیل به و گویندمی چه او به داندنمی
 (25)« .است شده تعبیر «الموت سکرات» به اطرافیان از غفلت
 به نیز دادن جان یلحظه از به همین سبب است که و
 فِی الظَّالِمُونَ إِذِ تَرَی لَوْ وَ: »است شده تعبیر «الموت غمرات»
 فرو مرگ شداید در ظالمان ببینی که هنگامی الْمَوْتِ؛ غَمَراتِ
 انسان مرگ، هنگام که یشداید یعنی غمرات .(23« )اند رفته
 مرگ بدانید :فرمایدمی نیز( ع)علی. امام (11) کندمی احاطه را
 یا و آید وصف به که است آن از دشوارتر که دارد هاییسختی
 .(11) 1کند درک را آن بتواند جهان مردم هایعقل و ها خرد
 حضرت بیان در دادن و وضعیت محتضر جان یلحظه ترسیم
 از حسرت و کندن جان هایسختی گونه است:این (ع) علی
 در هابدن. آوردمی هجوم دنیاپرستان به دنیا، دادن دست
 آرام مرگ .بازندمی رنگ و شوندمی سست کندن جان سختی
 گفتن سخن از را زبان و گیردمی فرا را اندامشان یهمه آرام
-می خود چشم با .افتدمی اشخانوادهبین  در فرد. داردمی باز
 که اندیشدمی درست عقل با و شنودمی خود گوش با و بیند
 سپری چگونه را روزگارش و تباه کارهایی چه پی در را عمرش
 در او. افتدمی کرده جمع که هاییثروت یاد به و است کرده
                                                           
1
 عُقُولِ عَلی تَعْتَدِلَ أَوْ بِصِفَةٍ تُسْتَغْرَقَ أَنْ مِنْ أَفْظَعُ هِیَ لَغَمَراتٍ مَوْتِلِلْ اِنَّ 
 الدُّنْیا أَهْلِ
 هنگام را هاواقعیت تمام چون و است خویش اعمال این گرو
 امام. گزدمی پشیمانی از را خود دست کند،می مشاهده مرگ
 مرداری چون و شودمی خارج بدن از روح: فرماید می ادامه در
  .(12) ماندمی زمین بر خویش یخانواده بین در
در دین های دیگر مانند مسیحیت و یهودیت آیین هایی 
 برای شخص محتضر وجود دارد.
در دین مسیحیت آیینی به نام آیین دست گذاری وجود 
 به خدمت وقف را خود حیات انسان دستگذاری، آیین بادارد. 
 بشریت همه به خدمت وقف نتیجه، در و مسیحیت جامعه
 . کند می
 کالم شمّاس درجهاین  در.  است اسشمّ آن ی درجه یک
 سالخوردگان، بینوایان، مساعدت به و کند می تبلیغ را خدا
 «خادم» معنای به و. پردازد می احتضار حال در افراد و بیماران
 .است
 خدا که معتقدند مسیحیان. است نهایی تدهین دیگر آیین یک
 کردن آماده و ایشان دادن شفا بیماران، عیادت برای را مسیح
 به مشرف بیماران. است فرستاده دادن جان لحظات در آنان
 بیماری برای وقتی لذا و شوند تدهین کشیش توسط باید مرگ
 انجام برای را کشیشی سریعا آید می پیش احتضار حالت
 . کنند می آماده نهایی تدهین عملیات
 یاد به و است او محبت و خدا وجود نشانگر آیین این
 امتحان مورد بیماری وسیله به که را انسانهایی خدا که آورد‌می
 روغن با بیماران کردن مسح. کند‌نمی فراموش اند،‌قرارگرفته
 با مسیح بلکه نیستند تنها آنان که سازد‌می مسلم مقدس
 (11).شود‌می رهنمون خدا سوی به را آنان و است ایشان
 مهمترین را شماع متدین هودیاندر دین یهود هم ی
 یک را آن روز در بار دو قرائت و. دانند می یهودی ادعیه قسمت
 همچنین. دانند می(  מצוה: عبری به) میصوا یا شرعی واجب
 آن کالم، آخرین عنوان به نیز احتضار زمان در که است مرسوم
 (16).بخوانند را
 
 دات محتضر از زبان آیات و روایاتمشاه
 
 استناد آینده: با در خود جایگاه و گذشته کردار حقیقت دیدن
 و دیدارها اولین ،(ع)معصومان  هایروایت و قرآن هایآیه به
 رفتار و کردار تجسم یمشاهده مرگ، هنگام انسان شنیدارهای
 حالت این از تو :فرمایدمی زمینه این در کریم قرآن. اوست
 چشم امروز و زدیم کنار تو چشمان از را پرده ما و بودی غافل
 (.16)2است  تیزبین کامالً تو
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 از روایات، در که است دقیق چنان مشاهدات لحظه، آن در
 شده یاد دیدارها، هنگام ،«المعاینه عند» به دادن جان وقت
 به را خود اعمال حقیقت و باطن لحظه آن در زیرا انسان است،
 هنگام هایشنیدنی و ها(. دیدنی15بیند )می ملکوتی چشم
 جان رضایت، با و آوردمی خوشی حال مؤمن انسان برای مرگ،
 و رسدمی الهی قرب مقام به او زیرا کند،می فرشتگان تسلیم را
 جان یلحظه رو،این از. است بوده روزی چنین انتظار در
 (. در17است ) بخش فرح و شیرین بسیار او برای سپردن
 و خراب یگذشته دیدن با بدکردار و کافر هایانسان مقابل،
 جان یلحظه که کنندمی وحشت چنان خود تاریک یآینده
 برای هاحالت ترینسهمگین و هالحظه ترینتلخ از دادنشان،
 آشکار برایشان که واقعیتی نخستین لحظه آن در ها است.آن
 که یابنددرمی آنان. است آن متعلقات و دنیا بطالن شود،می
 آنچه هر و بوده ارزشبی شاندنیایی هایرسم و هاعادت تمام
 تمام همه که نبوده بیش سرابی و اوهام انگاشتند،می واقعیت
 (.15است ) شده
 در محتضر مشاهدات از الهی: یکی فرشتگان دیدن
 یمشاهده آخرت، جهان به دنیا این از انتقال مراحل نخستین
. هستند روح قبض مأمور خداوند طرف از که است فرشتگانی
 محتضر. دید توان نمی مرگ از قبل را یارانش و الموتملک
 یک هر که کندمی مشاهده را دیگر ملک چهار ها،آن از غیر
 سهم و هابهره تمام و عمر هایلحظه روزی، و رزق یافتن پایان
 (.13)دارند می اعالم را مادی جهان از او
 دیدارهای مرگ: از هنگام( ع)معصوم  یائمه دیدار
 دیدار دهد،می رخ مؤمن برای مرگ هنگام که نویدبخش
 آله( و علیه اهلل )صلی خدا پیامبر از (.61است ) الهی اولیای
 اهل و من مرگ، هنگام غیرمؤمن و مؤمن هر: »است شده نقل
 و است بشارت مؤمن، برای دیدار این ولی بیند،می را بیتم




های های قرآن و روایتبعد از تعریف اتانازی و احتضار و آیه
 برای شود که اسالممعصومان )ع( در این زمینه، معلم می
 این به که انسان عمل هر و است قائل ذاتی ارزش حیات،
 حقیقی، امری سانِبه حیات کل به کند، وارد آسیب ارزش
 معتقدند که اسالم علمای از برخی. است کرده وارد آسیب
 آن از امواجی به جانداران یهمه و است کلی حقیقتی حیات،
زندگی  در امر ترین ارزش با انسان حیات .(61) هستند حقیقت
 دلیل به و است شده دمیده ویدر جسم  الهی روح که است
 اند کرده سجده او به فرشتگان مقدس، حیات و روح همان
(66). 
احتضار چیزی جدا از این روند و سیر طبیعی حیات و پس از 
 ی حیات و ورود به دنیای دیگر نیست. احتضار،آن خاتمه
 منزل و مرحله و آخرین آخرت منازل از منزل و مرحله اولین
 احتضار، مرز بین حیات و مرگ است.. است دنیا منازل از
انسان مرگ  که در برابر است زمانی شدن؛ حاضر یعنی احتضار
 احتضار زمان در که فردی. شوندمی حاضر مرگ فرشتگان او و
 به است، دنیا به او چشم که حال عین در گیرد،می قرار
 .بیندمی را آخرت از چیزهایی الموت و ملک واقعی و طورکامل
رو به قبله شدن بیمار و یا رو به قبله کردن محتضر و تلقین آیا 
 شود؟به او، اتانازی )قتل( محسوب می
شود که حالت احتضار، زمانی است در پاسخ آن بیان می
گذراند و انگار با های عمر خود را میکه انسان آخرین لحظه
شود و در حال جان کندن است. الموت رو به رو میملک
ل از این حالت، امکان تقاضای مرگ نه جواز آن، از بنابراین قب
طرف فرد یا اشخاص مرتبط وجود دارد، اما در خود حالت 
تواند وجود داشته احتضار درخواستی از طرف فرد محتضر نمی
تواند وجود باشد. البته برگشت به حالت عادی باذن اهلل می
زی او به ساداشته باشد. پس آیا آماده شدن خود بیمار یا آماده
شود؟ در دست دیگران برای جان دادن، اتانازی محسوب می
طور که قبالً توضیح داده شد، پاسخ باید گفت که همان
های فرد محتضر با فردی که خواهان عمل اتانازی است، ویژگی
هایی بین آن دو فرق دارد؛ درست است که در نگاه اول شباهت
دو، این است که فرد  ترین تفاوت ایندیده می شود، اما اصلی
بیند. دومین یی عالم معنا را در پیش خود میمحتضر به گونه
 فرض این است که در اتانازی، انسان )چه به دست خود بیمار،
چه بستگان او و چه گروه پزشکی( در پایان دادن عمر فرد 
که در احتضار، این خداوند است ، درحالی(66) کنددخالت می
سازی زند و نقش انسان، تنها آمادهرا رقم میکه پایان عمر فرد 
شود. بنابراین میان فرد محتضر است و موجب مرگ بیمار نمی
های اساسی وجود دارد. احکام محتضر احتضار و اتانازی تفاوت
 شتافتن است. معبود دیدار به برای ترک بهتر دنیا و
که  است این افتد،می اتفاق محتضر شخص یدرباره آنچه
حالت احتضار به جان کندن افتاده است و نقش  وی در
حاضران و اطرافیان در قبال او، این است که شرایطی را فراهم 
نمایند تا وی با حالی سرشار از آرامش و با حالت ذکر )و نه 
غفلت(  و با حالت بندگی جان دهد. از طرفی چون این 
شرایط، شرایطی سخت است و شیطان نهایت تالش خود را 
کند، بنابراین برای گذار از این کافر مردن انسان میبرای 
موقعیت، اعمالی مانند رو به قبله کردن، تلقین خواندن، آب 
گیرد. البته این مطلب به دادن و ... به دست اطرافیان انجام می
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ی چنین فردی این مفهوم نیست که هیچ اقدام پزشکی درباره
ن ندارد؛ بلکه اگر صورت نگیرد و البته هیچ مخالفتی هم با آ
جای امیدواری برای بازگشتن چنین فردی وجود داشته باشد، 




هرگونه اتانازی، اشکال جدی دارد و حرام است و پایان دادن 
به عمر بیمار به دست خودش و یا دیگران، ممنوع است و یقیناً 
که فراهم کردن شرایط برای فرد محتضر صرفاً به حرام. درحالی
منظور آمادگی او برای انتقال از این دنیا به آخرت است تا 
مؤمن از دنیا با آرامش و امیدواری به رحمت خداوند متعال به 
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